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ABSTRACT
Abstrak. Aceh Besar merupakan salah satu  kabupaten penghasil padi di Provinsi Aceh dan sebagian besar penduduknya berprofesi
sebagai petani padi sawah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pelayanan penyuluh pertanian melalui tingkat kepentingan
dan tingkat kinerja dari atribut lima dimensi kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) dan
untuk mengetahui tingkat kepuasan petani padi sawah terhadap kinerja pelayanan penyuluh pertanian di BPP Sukamakmur yang di
ukur berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode  Importance
Performance Analysis (IPA) dan analisis Customer Satisfaction Index (CSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
pelayanan penyuluh pertanian di BPP Sukamakmur kepada petani padi sawah masih belum baik. Berdasarkan diagram kartesius
atribut kualitas pelayanan di BPP Sukamakmur yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kinerjanya terdapat pada Kuadran
I yaitu: penyuluh aktif dan kreatif, menyampaikan informasi teknologi terbaru, mengundang petani untuk menghadiri pertemuan
kelompok tani,  dan praktek langsung dilapangan.Tingkat kepuasan petani padi sawah terhadap pelayanan penyuluh pertanian di
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukamakmur yaitu sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari nilai satisfaction index  (indeks
kepuasan) sebesar 82,62% atau 0,8262. Nilai tersebut didalam kriteria nilai CSI berada pada selang 0,81-1,00 yang berarti sangat
memuaskan.
